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(implants with rough collar: IRC)と、カラーの部分が繊械研磨により滑択化されたもの(implants with
machined smooth collar: IMSC)の2種類を用意した。すべてのカニクイザルに対して、左側下顎第一小
白歯欠損部にnCを1本埋入し、右側下額第一小田歯欠損部にIMSCを1本埋入した。臨床的評価と

































































以上の結果から、 Ksoft tissue integration　に対する粗造化された表面性状の有効性が示
唆された。
本論文は、歯科インプラントの表面性状と軟組織との結合について新しい知見を与えたもの
であり、最終試験として論文内容に関連した続開を受け合格したので、博士(医学)の学位論
文に値するものと琵められた。
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